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U niversiti Malaysia Pahang (UMP) meneruskan tradisi mcngagihkan Goo pck jua· 
dah bersahur bagi tahun kelima 
berturut·turut kcpada anggota 
kese\amatan, agcnsi kcrajaan, 
penghuni rwnah anak yatiln dan 
masyarakat sekitar daerah ini. 
Program disertai 60 sulwclawan 
daripada Kelab Kebajikan Sukan 
clan Rekreasi Jabatan 1-W EhwaJ 
Pelajar clan Alunmi (RESPEC), Pe· 
jabat Naib CameJor dengan ker· 
jasama Persatuan Alumni UMP itu 
membabitkan beberapa lokasi ter-
masuk Tul Gambang. Balai Bomba 
dan Penyebmat Ku.antan, Hospital 
Tunku Ampuan Mzan (HTAA), !bu 
Pejabat Polis Daerah (IPD) Kuan-
tan, Teluk Cempedak dan Rwnah 
Pertubuhan Kebajikan Anak \'atim 
dan Miskin Nur Iman Kuantan. 
Konsep slnggah bermesra 
Tllnbalan Naib canselor (Hal Eh· 
wal Pelajar clan Numni), Datuk 
Prof Dr 'iusenie Zainud.ctin. ber· 
kata program itu memfokuskan 
petugas bekerja syif ma1am ber· 
konsepkan singgah bcnnesra dan 
mcnycrahkan sumhangan juadah 
bcrsahur kcpada mercka. 
•Program membabitkan pe:lajar 
dan staf UMP scrt<i komuniti se-
tcmpat ini dapat merapatkan hu· 
bung.an antara sukare1awan UMP 
dan masyarakat luar scrta mcma· 
hami kchldupan bermasyarakat 
[fOTOIHSANUMPJ 
toJ<aJ• Jlg<!~sl·Ag~~,. ~.,..ofa<>n .& 1umo11 Anol< y- Nut Iman. 
Yuserrie (empat dori kanan) menyerahkan pek juadah bersabur kepada Ketua Bafai Bamba dan 
Penyelamot Kuantan, Kameru/ Bieza Kassim pada program Singgah SO:hur UMP, kelmorin. 
Program babitkan pelajar 
dan staf UMP serta 
komuniti setempat ini 
dapat rapatkan 
hubungan antara 
sukarelawan UMP dan 
masyarakat luar serta 
fahami kehidupan 
bermasyarakat 
dan memupuk 
nilai murni" 
Yuserrie Zainuddin, 
Timbalan Naib C.anselor (Hal 
Ehwa/ relajllr dan Alumni) UMP 
dan mcmupuk nilai mumi. 
"Sclain itu, secara tidak langsung 
ia dapat mcnzahirlran pengharga· 
an kepada pctugas yang menywn· 
bang kepada ncgara, selain me-
raikan Ramadan,• katanya di sini, 
scmalam. 
Yang turut hadir, Dekan Ha] Eh· 
wa1 Pclajar dan Alumni, Dr Mu· 
hamad Mat Noor dan Pengu.n.ts 
Bes.ar HaJ Ehwa1 Pelajar dan Alum· 
ni, Abd Rilhman Sa.fie. 
Sukarelawan UMP juga berpe-
luang benahur bersama penghuni 
Rumah Anak Yatlln dan Miskin 
Nur Iman, di sirtl, yang turut me-
. nerima sumbangan duit raya 
RM3,000 disampaikan Presiden 
Persatuan Alumni UMP, Syed Ham-
zah Al Junid Syed A.bdul Rahman 
kepada Yang Dipertua Rumah 
Anak Yatim dan Miskin Nur Iman, 
Badrul Huzaini. 
Terdahulu, 30 pelajar antara-
bang.sa UMP teruja berpeluang 
berbuka puasa dalarn Su.as.ma san-
tai bersama Np.lb Canselor, Datuk 
Seri Prof Dr Daing Nasir Ibrahim, 
pegawai dan kakit.angan univers.iti 
itu di Padang M:y1is Perb.mdaran 
Kuantan (MPK) di sini, pada se-
belah petangnya. 
Kesediltan terubat 
"'1ajru" ljazah Srujana Mud.l l'engu· 
rusan lndustri, Natalie Gerth, 29, 
dari Jerman berkata, walaupun me-
rindui kampung halaman kerana + 
tahW1 kedua berpuasa dan berhari 
raya di rantau orang, namun ke· 
sedihan itu terubat kerana dapat 
bersama rakan lain berbuka puasa 
--juadahberbeia, 
berl>andingdi _,.,, sendiri. 
